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Серед телекомунікаційних систем важливу роль відіграють радіометричні 
системи формування зображень, які, використовуючи власне випромінювання тіл у 
радіочастотному діапазоні, забезпечують високу інформативність одержуваних 
зображень при здатності працювати у складних зовнішніх умовах, суттєвому 
зменшенні споживаної системою потужності, маси та габаритів системи. Подальший 
розвиток таких систем вимагає нових підходів як до принципів формування, так і до 
методів обробки сигналів з метою покращання ряду параметрів і характеристик таких 
систем, а саме, просторової роздільної здатності, швидкодії, завадозахищеності, 
габаритів та маси антенних пристроїв. 
Одним з основних параметрів, що визначають якість зображення, є просторова 
роздільна здатність системи формування зображення. В системах без подальшої 
обробки потенційна величина просторової роздільної здатності визначається 
відношенням робочої довжини хвилі до фізичних розмірів антени, тому її покращання 
шляхом збільшення фізичних розмірів антени є неможливим через конструктивні 
обмеження. Вирішення цієї проблеми може забезпечити перехід від неперервних 
апертур до розріджених антенних решіток з кількістю антенних елементів, що виступає 
у якості обмежуючого фактору. Одною з переваг розріджених антенних решіток є 
простота формування геометрії та розподілу поля у апертурі антени, що дає можливість 
створення адаптивних систем. Крім того, наступне покращання просторової роздільної 
здатності таких систем можливе завдяки використанню методів вторинної обробки 
інформації, узгоджених з методами формування зображень та особливостями 
сприйняття візуальної інформації людиною. 
В цілому, адаптивні системи формування зображень є новим та перспективним 
напрямом у розвитку телекомунікаційних систем, який вимагає проведення досліджень 
як принципів побудови таких систем, так і методів обробки отриманої ними інформації. 
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